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En un any caracteritzat per la desacceleració de les economies dels països
industrialitzats i amb un clima de forta incertesa a nivell mundial, que feien
preveure conseqüències ben problemàtiques en el comportament de les
magnituds del mon laboral, tant Espanya com Catalunya han mantingut
ritmes de creixement del PIB no molt llunyanes del que es considera el llindar
per sobre del qual es crea ocupació, amb valors superiors als prevists a
començament de l´exercici, i superiors també a la mitjana europea. Amb
aquest marc, Barcelona ha actuat de nou, com en anteriors ocasions,
registrant més tard i més suaument les tendències d´alentiment.
Barcelona ha continuat creant ocupació durant l’any 2001. El nombre
d’assalariats afiliats a la Seguretat Social ha crescut en quasi 12.000 persones,
el que eleva per sobre dels 160.000 el volum de nous llocs de treball generats
a la ciutat els últims sis anys, assolint així un nou rècord històric: 832.500
assalariats i 113.500 treballadors per compte propi.
És el caràcter predominantment terciari de Barcelona i l´aposta pels sectors
emergents el que permet assolir aquesta fita, tot i les dificultats del panorama
econòmic general. Doncs dels grans sectors, és el terciari el que evoluciona
amb taxes positives, la construcció apenes varia i la indústria cedeix un 5% en
el nombre d´afiliats. L’estoc d’assalariats en els sectors de futur segueix
creixent a un ritme que duplica el del conjunt de l´activitat. Específicament,
hi ha dues branques que concentren més de la meitat de l’ocupació neta que
s´ha creat a la nostra ciutat, són els serveis a les empreses que han generat
5.000 nous llocs de treball, i els serveis informàtics que han augmentat els
seus ocupats en més d’un 10%.
Aquest any s’ha observat així mateix un rècord històric en el nombre de
contractes indefinits registrats a la ciutat, que han estat prop de 120.000. La
pujada s’ha concentrat bàsicament en el col·lectiu femení, on ha augmentat
en un 11,45%. En especial cal remarcar l’excel·lent evolució de la conversió
dels contractes temporals en indefinits.
Els treballadors estrangers ja assoleixen un significatiu 10% dels contractes
inscrits a Catalunya. Encara que no es disposa de xifres per la ciutat, aquest és
un tema que requereix tota la nostra atenció.
És molt satisfactori observar com de manera progressiva Barcelona convergeix
cap als objectius europeus en temes d´ocupació. La taxa d’ocupació de la
ciutat s’ha incrementat en 1,1 punts durant l’any, fins aconseguir un valor del
62,5%, a només 8 dècimes de la última mitjana europea disponible,
corresponent a l´any 2000.
Aquesta tendència ascendent ha afectat tant la taxa masculina (que s’ha situat
en el 72,4%) com la femenina (53,3%). En l´aspecte de l´ocupació femenina,
en els últims 4 anys Barcelona ha progressat del 43,1 al 53,3%, apropant-se
fins a només 7 dècimes de la mitjana de la Unió (54%).
El diferencial entre les taxes masculina i femenina presenta a la nostra ciutat
una magnitud de 18,9 punts, sensiblement pròxima a la corresponent per
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Europa que s´estableix en 18,5 punts, i molt per sota de la mitjana catalana
(25,9) i de la espanyola (29,4).
L’atur ha trencat l’excel·lent tendència dels últims anys durant el 2001, amb el
primer increment en termes absoluts (2.388 persones) des del 1994. Els
efectes sobre la taxa d’atur són poc significatius, passant del 6,l3 al 6,49%.
Però aquest és, evidentment, un punt sobre el que caldrà actuar de manera
activa per contrarestar les dificultats dels segments de població amb
situacions més problemàtiques. Entre aquests, el dels joves ha estat el
col·lectiu més afectat amb un creixement de l’atur de 213 persones en l´estrat
de menors de 20 anys i de 438 en el de 20 al 24. Donats els baixos stocks de
partida, suposa una variació significativa en termes relatius, que representa a
més un canvi respecte anys anteriors on justament es venia observant una
evolució més favorable que pels altres grups d’edat.
Les perspectives per a l’any 2002 apunten a una reactivació de l’economia
mundial impulsada per la recuperació dels Estats Units i que gradualment
hauria d’acabar beneficiant la zona euro. Segons les últimes previsions dels
organismes internacionals i dels experts, la recuperació podria accelerar-se a
partir de la segona meitat de l’any. Estaríem, si així fos, davant d´un cicle
recessiu molt curt, i els seus efectes sobre l´activitat de Barcelona podrien
presentar un diagnòstic moderadament optimista.
Donat el caràcter obert de l’economia de la ciutat i l’impacte sobre el mercat
de treball de les polítiques europees corresponents, s’ha considerat oportú
incloure, com a complement de l’informe anual, una síntesi de les línies
estratègiques establertes per la Comissió Europea per al territori de la Unió,
amb especial atenció sobre els aspectes on recau l’accent en temes de futur.
El fet que la última cimera s’hagi fet precisament a Barcelona i que l’ocupació
hagi estat un dels temes clau, han propiciat també la inclusió de l’esmentat
resum.
Hem afegit també una descripció de la situació europea en termes de qualitat
del mercat laboral, aspecte on s’han aconseguit moltes coses, però hi ha altres
on clarament els avenços estan per venir.
En definitiva, el balanç de l’exercici és bastant millor que el que apuntaven les
previsions en començar-lo. També les expectatives per l’any 2002 estan
modificant-se a l’alça, si bé lleugerament. El tancament del cicle d’expansió
tan positiu per Barcelona en matèria d`ocupació es manifesta , doncs, en la
data que us presentem l’informe, com una fase d’alentiment no massa
profunda i més aviat curta, En la confiança que es compleixen aquestes
expectatives, i actuant per millorar-les, tant per l’impuls de grans projectes
urbanístics i d’inversió, com pel desenvolupament del conjunt de les
polítiques actives, impulsades especialment des de Barcelona Activa, i amb la
col·laboració amb els diferents agents socials, continuem treballant per
emplaçar Barcelona amb sentit de futur, tot ampliant-ne les oportunitats per
tothom.
Barcelona, maig del 2002
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UN ANY D’INCERTESES EN EL CONTEXT INTERNACIONAL
L’evolució de les grans variables macroeconòmiques –el nivell de producció, el
consum, la inversió de les empreses i del sector públic, els preus i costos, etc.–
condiciona decisivament les oscil·lacions del mercat de treball. En un període
tan especial com el 2001 des del punt de vista conjuntural, sembla
particularment justificat sintetitzar-ne els trets més significatius, tant al nostre
país com a les principals economies del seu entorn.
Efectivament, l’any 2001 va introduir un canvi significatiu en
l’evolució de l’activitat i les expectatives econòmiques a les economies
occidentals. Després d’una llarga etapa expansiva, la desacceleració de
l’activitat durant la primera part de l’any es va veure amplificada per les
conseqüències dels atemptats de l’11 de setembre a Nova York, provocant la
ralentització conjunta de les principals economies industrialitzades i un clima
de forta incertesa a nivell mundial. El creixement del PIB durant l’any va
davallar fins a l’1,2% en el cas dels Estats Units i l’1,5% a la zona euro, mentre
que el Japó va registrar un descens del 0,4% en termes reals. Un altre dels fets
més significatius de l’any ha estat l’esclat de la profunda crisi econòmica
argentina, que ha afectat alhora el nivell total de producció, el sistema
financer, les finances públiques i el mercat de treball, portant el govern a
suprimir la paritat amb el dòlar establerta el 1991.
En aquest context d’alentiment generalitzat de l’activitat, Espanya ha
pogut mantenir –a l’igual que els anys anteriors– un ritme de creixement
superior a la mitjana dels països del seu entorn, amb un increment del PIB del
2,8% durant el 2001 (1,3 punts menys que l’exercici anterior). De fet, ja es
venien observant símptomes de ralentització des de l’any 2000 (per causes
com el diferencial sostingut d’inflació amb la UEM, l’augment dels preus del
petroli, etc.), que l’empitjorament de la situació internacional no ha fet sinó
accentuar. De tota manera, aquest any l’anomenat «efecte euro» –l’avenç de
determinades decisions de despesa al 2001, per la incertesa del canvi de
pessetes a euros– ha contribuït a mitigar el que podria haver estat un
refredament encara més acusat de l’activitat econòmica. I també ho ha 
fet el manteniment dels tipus d’interès en uns nivells històricament molt
baixos.
La construcció ha estat de nou un dels principals motors de l’activitat
econòmica (amb un increment del 5,7%), i el consum –de les llars i,
particularment, de les administracions públiques– manté un bon nivell de
creixement (al voltant del 3%). En canvi, l’empitjorament d’expectatives
produït ha afectat amb especial força la inversió en béns d’equip, que ha
caigut en un 2,2% en el transcurs de l’any. Les exportacions s’han ressentit
fortament del refredament de les economies de l’entorn, però com que les
importacions també han quedat afectades, l’aportació negativa del sector
exterior al creixement del PIB ha quedat reduïda a una dècima. D’altra banda,
també la creació de llocs de treball es va moderar sensiblement al 2001, i
–segons l’Enquesta de Població Activa– el nombre d’ocupats es va incrementar
en un 1,8% (més de 265.000 persones) amb respecte a l’any anterior, després
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Catalunya, amb un creixement de l’activitat del 2,5% durant el 2001,
ha acusat també la tendència general a la desacceleració econòmica, però
manté el seu PIB per càpita a l’entorn de la mitjana de la Unió Europea. Dins
d’una evolució macroeconòmica que segueix els trets bàsics del conjunt
espanyol, en el cas català el ralentiment del comerç exterior ha revestit menor
intensitat (les exportacions han crescut en més d’un 6%). D’altra banda,
l’increment del PIB dels serveis ha estat del 3,3%, mentre la indústria (+1,4%)
registrava la menor taxa d’increment des de 1993. Potser l’aspecte més
preocupant ha estat l’evolució del mercat de treball, ja que l’ocupació ha
experimentat una reducció neta de l’1,8%.
Respecte a les perspectives, malgrat les incerteses amb que va 
acabar l’exercici, les previsions pel 2002 apunten a una reactivació de
l’economia mundial impulsada per la recuperació dels Estats Units, que al
primer trimestre ha registrat un fort increment de l’activitat. Com ja havia
succeït durant el cicle expansiu anterior, el creixement de la productivitat ha
estat una de les claus que expliquen aquesta evolució, que es recolza també
en una notable fortalesa del consum privat. Amb uns mesos de retard, tot
apunta a que la zona euro es beneficiarà també d’aquesta tendència
expansiva, tot i que de forma més gradual (l’increment previst del PIB es situa
al voltant de l’1,5% en el conjunt de l’any). Segons les previsions de la
Comissió Europea, els factors interns –en especial la reactivació del consum–
tindran un paper determinant en aquesta recuperació. Pel que fa al Japó,
segueix ara com ara immers en una fase de recessió amb deflació, però alguns
indicadors –en especial la revitalització del sector exterior– fan pensar que
podria experimentar un cert repunt de l’activitat en la segona meitat de l’any.
D’altra banda, no es preveu que l’Argentina –on el govern està tractant
d’elaborar un pla de reformes acceptable per al Fons Monetari Internacional–
pugui sortir de la crisi en el transcurs del 2002. A més del seu impacte
econòmic i social a l’interior del país, l’evolució de l’Argentina pot tenir un
efecte no menyspreable sobre el mercat de capitals i el sector exterior de
països com Espanya, i en general sobre la inversió exterior en països
emergents.
PREVISIONS MACROECONÒMIQUES PER A ESPANYA
En el cas d’Espanya, el Ministeri d’Economia i els principals organismes de
predicció coincideixen a pronosticar un ritme de creixement lleugerament
superior al 2% –més baix que el del 2001 però novament per sobre de la
mitjana de la Unió Europea-, fruit de l’alentiment de la demanda interna i
l’escàs dinamisme del comerç exterior. En aquest context, el ritme de 
creació d’ocupació seguirà afeblint-se, fent difícil cap disminució 
significativa a les xifres d’atur. De tota manera, a la segona meitat de l’any la
recuperació es faria cada vegada més evident, per a consolidar-se el 2003.
L’evolució dels preus i els costos –en particular, dels preus del petroli i els
tipus d’interès– pot condicionar, però, la intensitat d’aquesta nova fase
expansiva del cicle.
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BARCELONA SEGUEIX CREANT OCUPACIÓ
L’evolució de l’ocupació a Barcelona, s’inscriu en un context internacional i
intern de nombroses incerteses que han implicat reajustaments de plantilles
que en molts casos han afectat a empreses significatives. Malgrat aquest
panorama, la ciutat ha seguit augmentant el seu nombre d’ocupats en un any
tant complicat. Des de l’inici de l’actual fase d’expansió econòmica s’han creat
a la ciutat de Barcelona més de 160.000 nous ocupats, una magnitud
certament excepcional i que ha superat amb escreix les previsions més
optimistes.
El nombre d’assalariats s’ha incrementat a la ciutat en un 1,4%, el que
suposa gairebé 12.000 llocs de treball més que al desembre de l’any 2000.
Després d’una llarga etapa de 6 anys d’intens creixement del nombre d’afiliats
al Règim General de la Seguretat Social a la ciutat, (amb increments
interanuals al voltant del 5% als darrers anys), ens situem l’any 2001 en un
moment d’evolució més moderada i de certa consolidació a l’alça d’aquesta
magnitud.
L’evolució trimestral del nombre d’assalariats mostra com al tercer
trimestre s’ha produït un notable descens, de més de 14.000 ocupats, que es
corresponen amb un dels moments més delicats de la situació econòmica. La
dada del quart trimestre assenyala una important recuperació de prop de
PREVISIONS MACROECONÒMIQUES PER A ESPANYA
2001 PREVISIÓ 2002
MEH OCDE C. EUROPEA
PIB I AGREGATS
Consum privat 2,7 2,2 1,8 2,0
Consum públic 3,1 2,0 2,8 3,1
FBCF 2,5 3,4 1,9 1,9
Demanda interna 2,8 2,4 2,1 2,2
Exportacions 3,4 4,5 3,3 3,6
Importacions 3,7 4,6 3,0 3,6
Producte Interior Brut 2,8 2,4 2,1 2,1
IPC 3,6 – 2,8 3,0
Ocupació (1) 2,4 1,1 – 1,2
Taxa d’atur (2) 13,0 12,4 13,2 12,8
Dèficit públic de les
Adm. Públiques (% PIB) 0,0 0,0 –0,3 –0,2
(1) Llocs de treball equivalents a temps complet.
(2) Segons la definició utilitzada per l’Enquesta de Població Activa fins a l’any 2001.
Font: LA CAIXA, Informe mensual, maig 2002
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10.000 treballadors que permet albirar perspectives futures de moderat caire
optimista.
El nombre de llocs de treball a la ciutat –d’acord amb les afiliacions a
la Seguretat Social– ascendeix a prop de 950.000 persones, de les quals
832.500 són assalariats i 113.500 treballadors per compte propi. Aquestes
dades suposen un nou rècord històric dels darrers 20 anys.
Barcelona proporciona gairebé el 37% dels llocs de treball localitzats
a Catalunya i pràcticament la meitat dels treballadors de la Regió
Metropolitana. Aquesta darrera aglomeració suposa gairebé tres quartes parts
del total dels assalariats catalans.
Les empreses i institucions situades a la ciutat reuneixen al voltant del
7% del total d’ocupats al conjunt espanyol, en termes metropolitans el
percentatge és del 14,5%. El que posa de manifest la importància estratègica
d’aquesta àrea per a la pròpia competitivitat de l’economia espanyola, fet que
estudis recents han posat clarament en evidència.
La creació d’ocupació s’ha concentrat bàsicament en el terciari, al
pujar el seu nombre d’assalariats en gairebé un 3% (ritme que suposa, però, la
meitat que l’any anterior). La construcció, després d’haver enregistrat als
darrers anys ritmes d’augment al voltant del 10% anual i d’actuar de manera
decisiva com a sector dinamitzador de l’activitat, tanca aquest any amb una
lleu contracció del 0,75% en el nombre d’ocupats. Finalment, el nombre de
treballadors al sector industrial va patir una disminució del 5%, amb un
comportament especialment desfavorable en sectors com el de la fabricació
de vehicles de motor.
En termes homogenis respecte l’any anterior, el nombre d’assalariats
als sectors emergents puja un 2,86%, taxa que duplica la del conjunt de la
ciutat, en consonància amb el que ha anat succeint als darrers anys1. Altres
indicadors com pot ser el nombre de llicències d’alta de l’Impost d’Activitats
Econòmiques mostren taxes més elevades d’activitat, que òbviament no
sempre es tradueixen de forma automàtica en una evolució paral·lela dels
ocupats. Efectivament les activitats relacionades amb la societat del
coneixement (assimilables en termes generals al concepte d’emergents) han
crescut un 8% entre el tercer trimestre del 2001 i el mateix període de l’any
anterior, quan el conjunt d’activitats només ha augmentat un 2,5%.
Dins del grup de sectors emergents, els més actius han estat els de
serveis informàtics, que han pujat a un ritme anual superior al 10% del seu
nombre d’ocupats, un increment no tan espectacular com el 26% d’augment
que va presentar l’any 2000, tot i que, cal qualificar-lo de comportament molt
positiu, donat el marc internacional d’incertesa en que s’ha mogut aquest
sector i que ha afectat directament a empreses molt significatives, que han
patit reduccions notables de personal. Les activitats relacionades amb la
cultura, l’esport i el lleure han experimentat també un considerable ascens
(del 5,6%). D’altra banda, un dels sectors clau, i de creixent especialització en
l’economia de la ciutat com són els serveis a les empreses creixen clarament
per sobre de la mitjana (ho fan a un 3,7%) i aporten 5.000 nous llocs de treball
a la ciutat. Aquest volum, sumat als 1.700 procedents dels serveis informàtics
constitueixen més de la meitat de la nova ocupació localitzada a la ciutat
1. Cal tenir present que s’observen
variacions d’assignació importants que
modifiquen el significat de les xifres
estadístiques, doncs el subsector de correus
i telecomunicacions comptabilitza una
disminució de 2.500 persones del
subapartat de correus en el quart trimestre,
a causa d’una reasignació geogràfica i no
d’una disminució real de l’ocupació. Una
comparació automàtica de les xifres del
registre sense tenir en compte aquesta
variació, portaria a considerar un ascens
dels sectors emergents de només l’1,82%.
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durant aquest any, pel que es segueix constatant com Barcelona es va
especialitzant gradualment en aquest tipus de sectors. Dins dels sectors
emergents mostren una evolució contractiva la fabricació de material
electrònic, les activitats mediambientals i la logística.
Continua la progressiva tendència a l’augment del tamany mitjà de les
empreses. Si bé és remarcable que evidentment encara persisteix un domini
d’empreses d’una grandària mitjana relativament petita a la ciutat, com ho
demostra el fet que la meitat d’assalariats estan contractats per empreses de
menys de 100 treballadors.
CONVERGINT CAP ALS OBJECTIUS EUROPEUS EN OCUPACIÓ
La taxa d’activitat ha mantingut a Barcelona la seva tònica ascendent dels
darrers anys durant el 2001, assolint al quart trimestre un 70,5% que la situa
1,5 punts per sobre de la mitjana europea2. Novament, però, part d’aquesta
bona dinàmica s’explica per l’evolució demogràfica recent de la població en
edat de treballar a la ciutat, d’acord amb l’Enquesta de Població Activa.
El diferencial entre homes i dones ha tendit a reduir-se en el transcurs
de l’any. Si la taxa d’activitat masculina ha pujat en 1,3 punts i ja frega el 80%
(79,9%), la femenina ha experimentat un notable increment –de 1,9 punts–
durant el 2001, assolint un 61,4% de mitjana. Cal remarcar que, per primera
vegada, els valors d’aquestes dues taxes a la ciutat superen clarament els
registrats a la Unió Europea (78,1 i 59,9%, respectivament).
La taxa d’ocupació ha seguit evolucionant a l’alça a Barcelona durant
el 2001, amb un increment mitjà de 1,1 punts en el transcurs de l’any. El valor
d’aquesta taxa al quart trimestre –un 62,5%– la situa tan sols 0,8 punts per
sota de la mitjana de la Unió Europea.
Els resultats de l’Enquesta de Població Activa estimen que el
comportament de l’ocupació a Barcelona durant el 2001 ha estat clarament
diferenciat per sexes: el nombre de dones ocupades es va incrementar en
2.900, mentre que entre els homes es produïa un descens de 11.400 ocupats.
En termes de taxes, però, tant la masculina com la femenina han experimentat
un augment (1,4 i 1,2 punts, respectivament). La taxa dels homes és ja
equiparable a la mitjana europea, mentre la de les dones està només 0,7 punts
per sota. La diferència entre totes dues taxes s’ha mantingut al voltant dels 19
punts, la qual cosa posa de manifest que les polítiques d’igualtat
d’oportunitats tenen encara un camí a fer.
A nivell sectorial, la indústria és la branca productiva que 
experimenta una evolució més favorable de l’ocupació –amb un increment del
2,7% en el transcurs de l’any– , mentre que el nombre d’ocupats a la
construcció i els serveis va disminuir en un 13,6 i un 8,5%, respectivament. Cal
remarcar, una vegada més, que les variacions sectorials de l’ocupació que es
desprenen de l’EPA són substancialment diferents, en signe i quantia, de les
reflectides per altres fonts estadístiques com el registre d’afiliats a la
Seguretat Social.
Cal fer notar que l’Enquesta de Població Activa incorporarà a partir de
2. Les últimes dades disponibles relatives a
la Unió Europea corresponen a l’any 2000.
l’any 2002 un conjunt de canvis metodològics destinats a millorar-ne la
fiabilitat com a instrument estadístic del mercat de treball. Aquest procés
–que suposarà una reforma en profunditat de les sèries de població
utilitzades, recollir millor el pes de col·lectius com el grup d’edat de 25 a 40
anys, i adaptar la definició d’atur a l’establerta en la normativa de la Unió
Europea– es traduirà amb tota probabilitat en modificacions significatives en
els valors resultants de l’Enquesta.
PROGRÉS A LA CONTRACTACIÓ INDEFINIDA
L’any 2001 el nombre de contractes formalitzats a la ciutat ha disminuït en un
3,66%. Aquest fet, que reflecteix d’alguna manera una certa ralentització de
l’activitat econòmica, és resultat fonamentalment d’un fenòmen realment
molt favorable com és la pujada de la contractació indefinida en un 4,81%
(assolint una xifra de gairebé 120.000 contractes, rècord històric dels darrers
anys) i una reducció dels contractes temporals de més d’un 5%. En definitiva,
aquesta evolució provoca que el pes dels contractes indefinits hagi augmentat
aquest any des del 14,25 al 15,5% sobre el total.
Per gèneres, la contracció del volum de contractació ha afectat en
major mesura als homes (–5%) que a les dones (–2%). Aquest any les dones han
signat 30.000 contractes més que els homes a la ciutat. A altres àmbits com
Catalunya i Espanya, la contractació masculina ha estat com cada any,
netament superior. Encara que és cert que la més àmplia difusió de la
contractació femenina a la ciutat es deu a una major incidència de la
contractació temporal al col·lectiu femení, és molt remarcable que l’esmentat
increment de la contractació indefinida hagi afavorit clarament a aquestes:
mentre els contractes fixes formalitzats per dones han crescut un 11,45%, en
els homes s’ha reduït en pràcticament un 1%. Aquesta evolució ha comportat
que el total de contractes de caràcter indefinit entre sexes sigui francament
similar: 60.705 pels homes per 58.859 per les dones.
El comportament de la contractació indefinida reflecteix, en certa
mesura, els efectes de la reforma laboral del 2 de març. Dins de les diferents
modalitats de contractes indefinits, cal citar que més que s’ha doblat la
conversió de contractes temporals en indefinits, mentre que s’ha reduït la
contractació fixa de persones procedents de l’atur. Aquest fet respon d’alguna
manera a la situació econòmica en general i a les incerteses succeïdes durant
l’any 2001. Així les empreses davant de les perspectives existents han optat
clarament més per convertir ocupats temporals en indefinits que en contractar
nou personal procedent de l’atur el que suposaria un increment de les
plantilles. També ha facilitat la conversió de temporals en indefinits
determinades reformes legals3. La modalitat que segueix sense mostrar una
línia d’ascens és la de contractació indefinida a temps parcial, que malgrat
que s’ha intentat incentivar en l’esmentada reforma laboral –bàsicament en la
línia de flexibilitzar el seu funcionament horari– experimenta una reducció
d’un 2% a la ciutat. Tal i com molts experts van vaticinar, es segueix
desaprofitant les potencialitats d’aquesta modalitat de contractació que a
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3. En el Programa de Foment de l’Ocupació
pel 2001 s’ha introduït una bonificació del
25% a les quotes empresarials a la
Seguretat Social en cas de transformació de
qualsevol modalitat temporal en indefinida
(abans només s’aplicava quan el contracte
temporal originari era de pràctiques,
formació, aprenentatge i de  relleu).
molts països europeus ha permès l’accés al món laboral d’estudiants i de
dones que necessiten conciliar la vida familiar amb la laboral.
Pel que fa a la contractació temporal, per segon any consecutiu els
contractes de pràctiques i de formació experimenten una pronunciada
reducció. El refredament de la situació econòmica es reflexa en el descens dels
contractes d’obra o servei que cauen un 18% en un sol any. Resulta curiós que
la contractació a temps parcial de caràcter temporal augmenti, encara que
lleugerament, quan la reforma pretenia un ascens de la modalitat indefinida
d’aquest contracte. Pel que fa als sexes, en aquest cas la reducció de la
contractació temporal és bastant similar entre els dos col·lectius.
La reducció de la contractació ha afectat amb major intensitat a la
població més jove. Aquest fet ve relacionat directament amb el descens de la
contractació temporal, qué –com és ben sabut– és àmpliament emprada per
aquest estrat de població, així els contractes temporals han baixat un 14% per
als que tenen menys de 24 anys. D’altra banda, és remarcable l’important
pujada de la contractació fixa en el grup d’edat situat entre 30 i 45 anys, un
18% respecte el 2000.
Per sectors es segueix constatant el més favorable posicionament dels
serveis amb uns increments de la contractació indefinida per sobre la mitjana i
una reducció del volum de contractes total inferior al que ha tingut lloc a la
ciutat. La situació és totalment la contrària en el cas de la indústria.
Els contractes temporals de duració indeterminada són els que
presenten una més acusada disminució aquest any, aquest fet va molt lligat
amb el retrocés dels contractes d’obra o servei. Com a fet positiu cal esmentar
l’apreciable disminució dels contractes que tenen una duració inferior al mes,
en prop d’un 5% respecte l’any 2000.
Al voltant del 10% dels contractes signats a Catalunya s’ha dut a terme
per població estrangera. La incidència de la contractació indefinida sobre el
total de contractes en aquest grup de població és del 9,8% (quan la global és
del 13,8%). Es tracta bàsicament d’una població masculina (més del 70%) en
edats compreses entre els 24 i els 44 anys.
En termes d’estoc –i amb dades de Catalunya– , durant l’any 2001 s’ha
produït una lleugera reducció de la temporalitat del total d’assalariats, un 25%
estan contractats de forma temporal, mentre a Espanya eren gairebé 32 de
cada 100, i a més aquest rati de temporalitat no s’ha reduït respecte l’any
anterior.
La contractació a temps parcial segueix sense guanyar pes en el
conjunt de l’ocupació: es manté tant a Catalunya com a Espanya en ratis al
voltant del 8%, força lluny de la mitjana europea, que és més del doble.
L’ATUR CANVIA DE TENDÈNCIA
En el transcurs del 2001 –en un context marcat per la incertesa i el
ralentiment de l’economia– l’atur registrat va experimentar un canvi de
tendència a Barcelona, amb el primer increment en termes absoluts (2.388
persones) des de 1994. L’augment d’aquesta variable a la ciutat (5,84%) va ser,
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de tota manera, menys acusat que els produïts a la província de Barcelona
(12,8%) i Catalunya (11,88%), mentre que superava l’increment registrat a
Espanya (1,19%). Com ja havia fet en altres períodes de descens de l’activitat,
la ciutat va mostrar una major resistència a les oscil·lacions negatives del cicle
que el seu entorn més immediat.
Al 2001 s’observa una certa inversió de les pautes característiques
dels anys anteriors, que mostraven un comportament més favorable de l’atur
juvenil. Efectivament, el creixement del nombre d’aturats es va fer sentir a tots
els grups d’edat, però amb especial força entre els joves (amb ascensos de 213
persones pels menors de 20 anys i de 438 pel col·lectiu de 20 a 24 anys). De
tota manera, cal recordar que l’atur juvenil partia d’uns nivells absoluts baixos,
i al mes de desembre no arribava al 8,5% del nombre total d’aturats a la
ciutat. El segment comprès entre els 40 i els 54 anys –on l’atur es manté
pràcticament estable– és el que ha registrat una evolució relativa més positiva,
mentre que el nombre d’aturats més grans de 55 anys ha pujat en 2,66%.
En aquest exercici, l’increment de l’atur masculí (9,75%) ha estat
superior al del femení (2,76%). D’aquesta manera, la diferència entre les taxes
d’atur d’homes i dones (5,25 i 8,09%, respectivament) s’ha reduït a menys de 3
punts. Als dos sexes s’observa una evolució particularment desfavorable de
l’atur juvenil, que partint de valors absoluts baixos s’incrementa amb molta
més intensitat que el dels majors de 40 anys. En termes de taxa, però, les
dones més grans de 55 anys segueixen sent el col·lectiu amb un valor més
elevat.
Per sectors, el nombre d’aturats provinents de la indústria es va
mantenir pràcticament estable (-0,1%) i va baixar el dels que buscaven la
primera feina (-3,5%), mentre la tendència ascendent de l’atur va afectar
especialment la construcció (amb un augment del 14,03%) i el terciari
(+8,50%). Al mes de desembre, els serveis concentraven dos terços dels aturats
registrats a la ciutat, mentre que prop del 20% corresponien a la indústria i el
5,9% a la construcció. Dins del conjunt del terciari, l’administració pública (-
10,84%) i les finances (-8,23%) són les úniques branques en que s’assoleix una
reducció de l’atur.
Finalment, l’increment de l’atur afecta gairebé tots els nivells de
titulació, amb les úniques excepcions dels qui han completat estudis primaris
(-9,03%) i els qui tenen el Certificat d’Escolaritat (-1,23%). Els aturats amb
estudis d’EGB són el col·lectiu que ha registrat un major creixement numèric
(gairebé 1.400 persones), però l’augment percentual més significatiu (+13,2%)
es dóna entre els titulats universitaris. El mes de desembre, aquest darrer
col·lectiu representa l’11,8% del conjunt dels aturats, mentre el 60,8% tenen
com a màxim estudis d’EGB.
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LA CIMERA EUROPEA DE BARCELONA. LÍNIES ESTRATÈGIQUES EN 
EL CAMP DE L’OCUPACIÓ
El caràcter obert de l’economia barcelonina i la important influència de les
directrius i recomanacions que les institucions europees efectuen i que
afecten directament el mercat de treball de la ciutat, aconsellen cada cop més
el seguiment en detall del marc europeu i de les perspectives en aquest àmbit
d’acord amb les directrius més recents.
A més, la nostra ciutat ha acollit la celebració del Consell Europeu de
primavera els dies 15 i 16 de març on es van debatre i decidir aspectes
estratègics pel futur de la Unió Europea, un dels quals va ser el funcionament i
la regulació de diversos assumptes relatius al mercat de treball.
Sembla doncs oportú, des del punt de vista que des d’aquí més ens
interessa oferir una selecció sintètica d’aquells aspectes més destacats en
aquest terreny i que poden afectar més directament el funcionament del
mercat laboral barceloní.
La Cimera de Barcelona ha ratificat en termes generals els objectius
de Lisboa, afegint-li un contingut de caire més social, davant els imperatius de
l’Agenda Social aprovada a la cimera de Niça de desembre del 2000, sense
perdre el compromís d’una major liberalització.
S’insisteix que el millor instrument de la inclusió social és la
participació en el mercat de treball.
La Societat del Coneixement
El Consell Europeu de Barcelona és la segona cimera de primavera que
desenvolupa els mandats establerts en Consells Europeus anteriors (Lisboa,
Feira, Niça, Estocolm, Goteborg i Laeken) per assolir l’objectiu estratègic de la
Unió Europea de cara als propers anys: ‘Convertir-se en l’economia basada en
el coneixement més competitiva i dinàmica del món, capaç de créixer
econòmicament de manera sostenible amb més i millors ocupacions i major
cohesió social’, segons s’explicita literalment.
La important aposta per orientar l’economia de la Unió Europea cap a
la societat del coneixement pretén crear les condicions perquè el conjunt de
la població comunitària accedeixi a la plena ocupació en els propers anys. Per
a fer possible aquest objectiu, es proposa procedir a una substancial
introducció de les noves tecnologies bàsicament –encara que no només– en el
mercat de treball, per tal de respondre convenientment al ràpid increment en
la demanda d’ocupats amb alts nivells de qualificació que ha tingut lloc a
Europa, i que es preveu que es continuarà intensificant als propers anys,
malgrat les variacions cícliques de l’economia.
Des de l’any 1995 al 2000 s’ha produït un increment de 10 milions
d’ocupats en els quinze països que conformen la UE. Els sectors amb superior
creació de llocs de treball són els sectors econòmics intensius en coneixement.
Dos grans grups en formarien part: en primer lloc els anomenats sectors ‘high
tech’ relacionats bàsicament amb les tecnologies de la informació i les
comunicacions i la indústria química; i en segon terme les activitats que




requereixen un elevat nivell educatiu dels seus ocupats (és a dir l’educació, la
sanitat, els serveis socials i els serveis avançats a les empreses).
Dels deu milions de llocs de treball generats, més del 40% es
concentren a sanitat, educació i serveis socials; més d’un 25% els han absorbit
els serveis a les empreses i al voltant d’un 10% és l’aportació del sector de la
informàtica i els serveis relacionats. Aquests darrers han presentat en termes
relatius les taxes de variació anuals més elevades en els darrers anys i se’ls
confereix una importància estratègica fonamental de cara al futur.
COMPARACIÓ ENTRE ELS OBJECTIUS DE LES CIMERES DE LISBOA I BARCELONA
El Consell d’Europa de Barcelona identifica com a acció prioritària una
estratègia d’ocupació reforçada. Els objectius de Lisboa, expressats en termes
de proporció de persones empleades en relació als habitants, és a dir per la
taxa d’ocupació, requereixen d’un ajustament. I als valors previstos pel 2010 a
Lisboa s’incorporen ara uns altres d’intermedis que suposen una avaluació
l’any 2006. Cal tenir present que el ralentiment de l’economia europea ha
suposat un avenç menor a l’esperat en el temps transcorregut des de les
propostes de Lisboa.
La qualificació professional
Una millora de la qualificació dels treballadors es considera imprescindible per
assolir els objectius establerts. Aquest aspecte fa referència tant a
coneixements tècnics com a les aptituds professionals.
Encara que a certs països el nombre de treballadors creix a tots els
sectors, ho fa a un ritme més intens en els estrats professionals que
requereixen d’un alt nivell educatiu. L’ocupació consistent en persones poc o
mig formades només augmenta en sectors d’elevat nivell tecnològic i de més
desenvolupament, mentre que en els sectors menys dinàmics, només creixen
els ocupats d’alt nivell de qualificació i no manuals.
En el Consell de Barcelona es pressuposa que a mig i a llarg termini
els ajustaments al mercat de treball s’han de realitzar bàsicament mitjançant:
– La potenciació de la formació permanent, identificada en aquesta
cimera com una acció prioritària. Es constata la importància de
l’aprenentatge al llarg de la vida per ajudar a les persones a
incorporar-se i romandre al mercat de treball i progressar a la seva
vida professional.
– L’eliminació de les barreres a la incorporació del mercat de treball que
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LISBOA-2000 BARELONA-2002 OBJECTIU 2010
Taxa d’ocupació (en tant per cent) 63,2 63,9 70
Taxa d’ocupació (dones) 52,8 54,7 60
Taxa d’ocupació majors de 55 anys 37,2 38,3 50
Font: Comissió Europea i BBVA.
permeti una major mobilitat ocupacional.
– La promoció de les polítiques actives d’ocupació, mantenint
l’enfocament preventiu i l’atenció individualitzada dels desocupats
per evitar que caiguin en l’atur de llarga durada i facilitar la seva
adaptabilitat davant un entorn canviant.
Fins l’any 2000 s’ha produït una recuperació de la taxa d’activitat juvenil.
Aquest fet, en principi força positiu podria implicar en paral·lel un
abandonament prematur de l’esforç formatiu. Malgrat això, la Comissió
constata una continuïtat en la millora general del nivell qualificatiu a nivell
europeu, doncs els nous entrants al mercat de treball estan més ben formats
que mai, així entre 1995 i el 2000 ha progressat en quatre punts els que han
completat l’educació terciària. El que s’observa a Europa és que augmenten els
que combinen l’educació i l’estudi, el part-time hi contribueix decisivament,
doncs en l’estrat d’edat entre 15 i 24 anys aquesta modalitat de contractació
ha passat de representar del 18,8% al 23% dels ocupats joves en el període
esmentat.
Increment de l’activitat de la gent gran
Donat el procés d’envelliment gradual de la població europea i l’ambiciós
objectiu d’assolir el 70% de la taxa d’ocupació l’any 2010, es considera
necessari un substancial increment de la participació de la gent més gran en
el mercat de treball, que afavoreixi una reducció dels creixents índexs de
dependència que registra la Comunitat. En els darrers anys ja es detecta un
cert progrés en aquest sentit. En l’estrat d’edat comprès entre els 55 i 64 anys
la taxa d’activitat ha augmentat en 1,5 punts als darrers cinc anys, que en el
cas de les dones ascendeix a 2,8 punts. L’augment de manera substancial del
nivell d’activitat dels estrats de la població en edat laboral més avançada ha
de permetre també reforçar la viabilitat dels sistemes de pensions.
A la cimera de Lisboa es va fixar com objectiu que la taxa d’ocupació
de l’estrat d’edat entre els 55 i 64 anys hauria de passar del 37,7 al 50% per
l’any 2010. El Consell de Barcelona estableix que una de les línies fonamentals
d’actuació en aquest sentit és la reducció dels incentius a la jubilació
anticipada, s’aconsella l’aplicació de fórmules de jubilació flexible i gradual,
garantint l’accés efectiu a la formació permanent. Pel 2010 s’hauria d’elevar
en torn a 5 anys l’edat mitjana efectiva –no tècnica– de jubilació. Com a
propòsit més genèric s’estableix que s’ha d’augmentar la participació en el
mercat de treball per a tots i facilitar la permanència voluntària dels
treballadors majors en l’activitat com a resposta al repte de l’envelliment.
Com a mesura indispensable es subratlla el paper de les reformes dels
sistemes de pensions que han d’emprendre els estats membres amb la finalitat
de configurar l’accés a una jubilació gradual i flexible, que incentivi l’elevació
voluntària de l’edat real de jubilació.
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Mobilitat laboral. Immigració interna i externa.
En els patrons demogràfics vigents a la Unió als darrers anys, l’efecte migratori
és quantitativament més important que l’efecte vegetatiu. Els fluxes (canvis de
residència) a la UE s’estimen en 2 milions de persones anuals, el 40%
provinents d’un altre Estat de la Unió i el 60% des de fora, el que suposa una
xifra propera als 1,2 milions, que es podria comparar amb els 1,8 milions que
reben anualment els Estats Units procedents d’altres països.
La Comissió Europea considera que els moviments intracomunitaris
són encara reduïts però que es troben en un procés de clar increment. D’altra
banda, els desplaçaments des de fora de la Comunitat compensen la reducció
de la població en edat de treballar.
La majoria de països comencen a detectar l’escassetat de la força de
treball com una limitació a l’increment de la producció. Al 1er trimestre 
del 2001 una tercera part de les empreses industrials de la UE volien ampliar
les hores operatives, mentre una de cada quatre assenyalava la manca
d’ocupats qualificats com a un factor limitatiu clau per a incrementar el seu
ritme d’activitat. Així, malgrat que l’escassetat laboral i els desajustos
formatius no són –de moment– la principal raó que les empreses expressen
com a element limitatiu de la seva producció, la importància d’aquest 
factor ha augmentat en els darrers temps. Es tracta per tant més d’una
expectativa que en el futur esdevingui un impediment rellevant en el camp
productiu.
El fet d’assolir un mercat paneuropeu (fita a aconseguir gradualment),
trencant les barreres existents a la mobilitat laboral, pot compensar
l’emergència de desajustos i de les escassetats entre l’oferta i la demanda del
mercat de treball. La Comissió es proposa facilitar la mobilitat ocupacional i
geogràfica per a tots els treballadors.
Les dades recents assenyalen que és en el grup dels més formats (high-
skilled) on més s’ha incrementat la mobilitat ocupacional durant els darrers
anys.
La mobilitat geogràfica s’incrementa gradualment, per dos aspectes:
la creixent presència dels referits high skilled i l’augment dels joves alumnes
que estudien a un país de la UE distint del que són originaris (així en el cicle
universitari les taxes de creixement anual d’aquest grup es situen prop del
10%). Això pot tenir una incidència en el futur per reduir les reticències a la
mobilitat.
Sembla que la importància de les especificitats culturals i
lingüístiques pesen més per motivar un canvi de residència que les diferències
entre països de les perspectives d’ocupació i fins i tot de la incidència de
l’atur.
Al recent Consell de Barcelona es considera essencial promoure les
competències professionals i la mobilitat en l’interior de la Unió Europea. En
aquest sentit es posen en marxa les següents iniciatives:
– Garantir una autèntica mobilitat per a tots els que participin en
l’àmbit de l’educació, la investigació i la innovació.
– Reduir els obstacles normatius al reconeixement professional entre els
diversos països.
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– Garantir que tots els ciutadans estiguin formats en qualificacions
bàsiques, especialment ben preparats en aspectes relacionats amb les
TIC, i amb particular atenció al grup de les dones aturades.
– Augmentar la possibilitat de transferència dels drets de la seguretat
social, incloses les pensions, dins de la Unió Europea.
– Crear un lloc únic a Internet d’informació sobre la mobilitat laboral a
Europa, amb el propòsit que estigui operatiu a finals de l’any 2003.
Dones
El Consell Europeu referma com acció prioritària potenciar la participació de
la dona en el mercat de treball i garantir la igualtat entre els sexes.
En el marc de l’economia del coneixement les dones estant jugant un
paper molt rellevant4. De fet, el col·lectiu femení ha aportat 6 dels 10 milions
de treball creats a la Unió Europea entre l’any 1995 i el 2000, molts d’ells
relacionats amb activitats que incorporen coneixement com el de serveis a les
persones, encara que cal fer notar que la seva presència en sectors com el de
les tecnologies de la informació encara és insuficient.
Un aspecte absolutament determinant per a la participació de la dona
al mercat de treball és el seu nivell formatiu, ja que a mesura que el seu grau
de qualificació és menor es redueix significativament el seu nivell d’activitat.
També es considera essencial reforçar les mesures dirigides a la conciliació de
la vida laboral amb la familiar, especialment mitjançant la creació de serveis
per a l’atenció a la infància a altres persones depenents.
El Consell de Barcelona estableix que els Estats membres hauran de
suprimir els elements que desincentivin la participació de la mà d’obra
femenina. En aquest sentit, per a l’any 2010 es pretén donar serveis d’acollida
al menys al 90% dels nens d’entre 3 i 6 anys i el 33% dels de menys de tres
anys. Aixímateix es remarca la necessitat de seguir treballant a favor de la
igualtat entre homes i dones, desenvolupant mesures que facilitin l’accés i la
permanència de les dones al mercat de treball, evitant les discriminacions.
Altres incentius a l’ocupació
El Consell de Barcelona insisteix en algunes línies com són
– La promoció de les polítiques de mercat de treball actives.
– L’adaptació del règim fiscal i de les prestacions per desocupació per
tal que treballar resulti rentable i es fomenti la recerca activa de llocs
de treball i que la fiscalitat afavoreixi als ocupats amb salaris més
baixos.
– La modificació de legislació laboral. Avaluar els costos de la
formulació i de celebració dels contractes de treball. S’anima als
països a que es revisin els costos vinculats a les normatives sobre
contractació, amb l’objectiu de promoure millors treballs.
– Actuar sobre el nivell salarial i el seu sistema de determinació,
introduint l’evolució de la productivitat i els diferencials per
especialitat.
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4. Per ampliar la informació al respecte
vegi’s l’informe ‘Ocupació i Dones a
Barcelona 2001’. Barcelona Activa
Finalment, es ressalta la necessitat de reforçar el paper dels
interlocutors socials en aspectes com la modernització de l’organització del
treball, la millora de la qualitat del treball, la formació professional i l’acccés i
la permanència en l’ocupació.
LA QUALITAT EN EL TREBALL A LA UNIÓ EUROPEA: UN PROCÉS DE MILLORA QUE NO
ARRIBA A TOTHOM
En el context de l’Agenda Social Europea, la promoció de la qualitat en el
treball és un objectiu de gran rellevància. Amb el concepte de «qualitat» es fa
referència a un conjunt de condicions referides al lloc de treball, tals com la
no discriminació per sexe, l’organització flexible de l’horari laboral per a poder
combinar equilibradament treball i vida personal, el tipus de contracte, les
possibilitats de formació contínua, el nombre d’hores treballades, la seguretat
i salubritat en el treball o el grau d’implicació de l’ocupat en la seva feina.
En els darrers anys, a la Unió Europea s’ha incrementat la demanda de
treballadors altament qualificats per ocupar llocs d’elevada productivitat i
remuneració, considerable seguretat i bones possibilitats de formació i
desenvolupament professional. No obstant, gairebé una quarta part dels
treballadors de la Unió ocupa llocs de baixa qualitat, i pateix un major risc
d’atur i exclusió social que la resta de la força de treball. Cal, doncs, estar
atents a aquesta problemàtica per tal d’evitar el risc d’una excessiva
dualització del mercat de treball.
Segons la Comissió Europea5, l’evolució dels principals determinants
de la qualitat del treball a la Unió Europea als darrers anys ha estat la següent:
– Dins del col·lectiu dels treballadors temporals, el pes dels qui ho són
involuntàriament s’ha reduït del 40% (1997) al 35%. Espanya és el país
de la UE amb major presència del treball temporal involuntari (25% de
la força de treball), i en països com Finlàndia, Grècia, Portugal i Suècia
el seu pes és del 10% del total. Al cap d’un any, prop d’un terç dels
ocupats amb contractes temporals estaven ja en un lloc permanent,
mentre que el 20% estava en atur o havia deixat el mercat de treball.
– Aproximadament el 60% dels treballadors ocupats a temps parcial a la
Unió Europea ho són voluntàriament. Novament, s’observen fortes
diferències entre països, des dels valors elevats observats a Holanda
(on quasi un terç del total d’ocupats treballa a temps parcial per
pròpia voluntat), Alemanya o el Regne Unit, fins als percentatges
especialment reduïts d’Espanya i Bèlgica. El pes d’aquest tipus de
treball ha tendit a créixer en els darrers anys.
El treball a temps parcial es mostra com una fórmula de contractació
relativament estable: al cap de dos anys, dos terços dels treballadors afectats
seguien ocupats a temps parcial, mentre un 20% havia accedit a una feina a
temps complet i un 16% estava aturat a fora del mercat laboral.
– El 51% dels treballadors de la Unió Europea reben formació a la
pròpia empresa. Les probabilitats de que aquesta opció existeixi
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varien segons el nivell de qualificació –els ocupats amb nivell
educatiu més elevat hi tenen major accés-, el tipus de contracte
(ocupats temporals i a temps parcial en reben menys) i el sector
econòmic (als serveis es brinda més formació que a la indústria).
– L’any 2000, més d’una quarta part (el 27%) de la força de treball
europea considerava que la seva feina implica perills per a la seva
salut i/o seguretat. De fet, en la darrera dècada el percentatge de
treballadors exposats a contaminació acústica, postures inadequades
o stress ha tendit a augmentar, especialment en les ocupacions
temporals precàries i les feines poc qualificades. D’altra banda, l’any
1998, 41 de cada 1000 ocupats a la Unió Europea (el 4% de la força de
treball) es van veure afectats per accidents laborals, concentrats en
les indústries manufactureres i la construcció. En l’àmbit de la
seguretat i higiene en el treball queda, per tant, molt a fer.
– Gairebé el 30% dels ocupats a la Unió Europea ocupen funcions
intermèdies o de comandament, el que habitualment comporta una
major satisfacció en la feina. A més, dos terços del total poden
controlar el ritme i mètode del seu treball. Ara bé, el 58% dels
treballadors afirmen que estarien capacitats per a fer una feina més
qualificada que la que tenen, i per tant es consideren sub-ocupats.
En conjunt, s’observa una certa dualització del mercat de treball a la Unió
Europea: aproximadament tres quartes parts dels llocs de treball existents són
de qualitat bona o raonable, en termes d’estabilitat, condicions de treball,
perspectives professionals i remuneració. En canvi, hi ha un 25% de llocs de
baixa qualitat, i cal assenyalar que el 63% dels treballadors joves formen part
d’aquest grup, amb feines precàries, poc remunerades o sense possibilitats de
formació. Espanya és, junt amb Grècia, Portugal i Irlanda, un dels països de la
UE amb major percentatge de feines de baixa qualitat.
Aquesta divisió en dos segments afecta, no només la realitat laboral
present, sinó les perspectives futures dels treballadors. Efectivament, els
ocupats amb feines de baixa qualitat tenen també més probabilitat de quedar
en atur i d’acabar patint situacions d’exclusió social, especialment quan es
tracta de dones o de persones amb poca qualificació. I hi ha relacions laborals
–els contractes temporals, el treball a temps parcial involuntari– que ofereixen
poques o nules possibilitats de formació i desenvolupament professional. Es
requereixen, per tant, polítiques específicament adreçades als que poden
quedar «atrapats» en feines poc satisfactòries, oferint-los vies de formació i
ajuts per a conciliar la vida professional i familiar que els permetin accedir a
llocs de major qualitat, enlloc d’acabar ampliant les xifres de l’atur o
abandonant el mercat laboral.











a 31 de desembre
de 2001
TREBALLADORS AFILIATS A LA SEGURETAT SOCIAL
Afiliats al Règim General 832.548 1,4%
Afiliats al Règim Especial d'Autònoms 113.571 –1,4% 
ENQUESTA DE POBLACIÓ ACTIVA*
Taxa d'activitat (16-64 anys) 70.1 1,4
- Homes 79,9 1,3
- Dones 61,4 1,9
Taxa d'ocupació (16-64 anys) 62,3 1,2
- Homes 72,4 1,4
- Dones 53,3 1,2
CONTRACTACIÓ LABORAL
Número total de contractes 771.212 –3,7%
Número de contractes indefinits 119.564 4,8%
- Homes 60.705 –0,9%
- Dones 58.859 11,5%
Pes dels contractes indefinits sobre el total (%) 15,5 1,3
ATUR REGISTRAT
Número d'aturats 43.277 5,8%
- Homes 19.781 9,8%
- Dones 23.496 2,8%
Taxa d'atur 6,49 0,4
- Homes 5,25 0,5
- Dones 8,09 0,2
Atur juvenil (menors de 24 anys) 3.644 21,8%
INCREMENT 
2001 2001/00










TREBALLADORS AFILIATS AL RÈGIM GENERAL DE LA SEGURETAT SOCIAL PER
ÀMBITS TERRITORIALS 2001. 
En milers de persones
TAULA I.2
TREBALLADORS AFILIATS AL RÈGIM GENERAL DE LA SEGURETAT SOCIAL PER GRANS
SECTORS. BARCELONA 2001. 
REGIÓ BARCELONA/ BARCELONA/
BARCELONA METROPOLITANA CATALUNYA ESPANYA CATALUNYA ESPANYA
I trimestre 828,7 1.678,3 2.273,0 11.544,0 36,46 7,18
II trimestre 836,9 1.699,8 2.332,4 11.838,5 35,88 7,07
III trimestre 822,7 1.673,0 2.291,7 11.780,2 35,90 6,98
IV trimestre 832,5 1.685,9 2.284,5 11.762,7 36,44 7,08
Variació 
2001/2000 (%) 1,42 2,10 2,70 4,27
ENERGIA I NO 
AGRICULTURA AIGUA INDÚSTRIA CONSTRUCCIÓ SERVEIS CLASSIFICATS TOTAL
I trimestre 1.247 6.588 121.426 47.342 652.098 35 828.736
II trimestre 1.193 6.502 120.683 47.432 661.058 26 836.894
III trimestre 1.224 6.334 116.995 45.614 652.533 26 822.726
IV trimestre 1.154 6.200 115.249 45.250 664.673 22 832.548
Variació 








DISTRIBUCIÓ DELS AFILIATS PER SECTOR ECONÒMIC
IV Trimestre de 2001 
(en tant per cent)









TREBALLADORS AFILIATS AL RÈGIM GENERAL DE LA SEGURETAT SOCIAL PER ACTIVITATS
BARCELONA 2001
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AGRICULTURA ENERGIA EXTRAC.  MIN. ALTRES IND. COMERÇ I
RAMADERIA I AIGUA I QUÍMICA METAL.LÚRGIA MANUFACT. CONSTRUCCIÓ REPARACIONS HOSTELERIA
I trimestre 1.247 6.736 23.006 50.225 48.047 47.342 129.211 43.346
II trimestre 1.193 6.649 23.049 49.446 48.041 47.432 130.968 43.806
III trimestre 1.224 6.464 22.397 47.876 46.592 45.614 128.713 43.476
IV trimestre 1.154 6.321 21.764 46.984 46.380 45.250 132.788 42.896
Variació 
IV 01/IV 00 (%) -6,03 -11,71 -5,88 -6,74 -2,67 -0,75 0,79 1,76
TRANSPORTS I FINANCES I SS. IMMOBIL. ADM. SANITAT, ENS. SERVEIS NO 
COMUNICA. ASSEGUR. I A LES EMP. PÚBLICA I SS. SOCIALS PERSONALS CLASSIFICATS TOTAL
I trimestre 53.564 43.707 166.797 58.494 97.968 59.011 35 828.736
II trimestre 54.363 44.071 173.226 59.162 96.911 58.551 26 836.894
III trimestre 53.927 43.992 170.745 56.357 97.314 58.009 26 822.726
IV trimestre 50.939 44.624 171.544 59.415 100.217 62.250 22 832.548
Variació 
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TAULA I.4
TREBALLADORS AFILIATS AL RÈGIM GENERAL DE LA SEGURETAT SOCIAL EN ACTIVITATS
EMERGENTS. BARCELONA 2001
Font: Elaboració pròpia amb dades 
del Departament d’Estadística. 
Ajuntament de Barcelona.
SERVEIS CULTURA, TRANSPORT AERI EDICIÓ I SUPORTS SERVEIS CORREUS I
EMPRESES ESPORT I LLEURE I LOGÍSTICA ENREGISTRATS INFORMÀTICS TELECOM.
I trimestre 133.616 20.175 18.973 17.021 16.940 14.260
II trimestre 138.199 20.302 19.525 16.982 17.980 14.409
III trimestre 135.640 19.329 19.317 16.961 17.875 14.252
IV trimestre 135.883 20.306 18.293 17.034 17.993 11.725
Variació 
IV 01/IV 00 (%) 3,73 5,66 -2,52 1,84 10,08 -19,50
SERVEIS ACTIVITATS FABRICACIÓ FAB. EQUIPS RECERCA I TOTAL
PERSONALS MEDIOAMB. MAT. ELEC. INST. PREC. DESENV. EMERGENTS
I trimestre 12.851 5.261 2.635 2.126 2.123 245.981
II trimestre 13.084 5.495 2.278 2.186 2.195 252.635
III trimestre 13.270 5.594 2.258 2.164 2.244 248.904
V trimestre 13.010 5.163 2.143 2.160 2.201 245.911
Variació 
IV 01/IV 00 (%) 3,51 -6,82 -16,68 3,35 3,92 1,82
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TAULA I.5
TREBALLADORS AFILIATS AL RÈGIM ESPECIAL D’AUTÒNOMS DE LA SEGURETAT SOCIAL 
BARCELONA 2001
NO 
AGRICULTURA INDÚSTRIA CONSTRUCCIÓ SERVEIS CLASSIFICATS TOTAL
I trimestre 144 12.227 8.122 94.086 279 114.858
II trimestre 148 12.134 8.209 94.175 274 114.940
III trimestre 149 12.031 8.228 93.612 270 114.290
IV trimestre 149 11.817 8.295 93.048 262 113.571
Variació 







DISTRIBUCIÓ DELS AUTÒNOMS PER SECTOR ECONÒMIC
IV Trimestre de 2001 
(en tant per cent)
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TAULA I.6






EN TANT INDÚSTRIA I EN TANT EN TANT EN TANT
AGRICULTURA PER CENT CONSTRUCCIÓ PER CENT SERVEIS PER CENT TOTAL PER CENT
D'1 a 10 treballadors 155 13,4 28.793 17,3 139.103 20,9 168.051 20,2
D'11 a 100 treballadors 92 8,0 60.607 36,4 198.465 29,9 259.164 31,1
De 101 a 1.000 treballadors 907 78,6 53.622 32,2 177.243 26,7 231.772 27,8
Més de 1.000 treballadors 0 0,0 23.677 14,2 149.862 22,5 173.539 20,8
No consta 0 0,0 0 0,0 0 0,0 22 0,0




TREBALLADORS SEGONS SECTOR ECONÒMIC I GRANDÀRIA
IV Trimestre de 2001 
(en tant per cent)
D’11 a 100 treballadors
31,1%
D’1 a 10 treballadors
20,2%
Més de 1.000 treballadors
20,8%






POBLACIÓ ACTIVA PER ÀMBITS TERRITORIALS 2001
En milers de persones
BARCELONA CATALUNYA ESPANYA
Nombre taxa Nombre taxa Nombre taxa
I trimestre 592,2 69,5 2.699,6 70,1 16.883,3 65,4
II trimestre 582,4 69,5 2.716,7 70,9 16.898,7 65,6
III trimestre 589,9 70,9 2.738,7 71,4 17.063,8 66,1
IV trimestre 576,6 70,5 2.693,6 70,6 17.080,3 66,4
Mitjana anual 585,3 70,1 2.712,2 70,7 16.981,5 65,9
Variació IV 01/IV 00 (%) -4,98 -1,38 0,99










I II III IV I II III IV
2000 2001
TAXA D’OCUPACIÓ DE 16 A 64 ANYS PER
ÀMBITS TERRITORIALS







Nota: La taxa d’activitat
es calcula pel col.lectiu 
de 16 a 64 anys.
TAULA II.3
POBLACIÓ ACTIVA PER SECTOR ECONÒMIC A BARCELONA 2001
En milers de persones
S/OCUPACIÓ S/OCUPACIÓ 
AGRICULTURA INDÚSTRIA CONSTRUCCIÓ SERVEIS ANTERIOR + 3 ANYS
I trimestre 1,0 122,7 27,0 416,5 10,8 14,2
II trimestre 1,5 125,3 26,4 408,8 7,5 12,9
III trimestre 1,5 125,1 29,0 409,9 10,7 13,7
IV trimestre 3,0 122,7 27,5 397,8 11,0 15,0
Variació IV 01/IV 00 (%) 100,00 5,23 -16,92 -7,68 11,11 1,35
TAULA II.2
POBLACIÓ ACTIVA PER SEXE A BARCELONA 2001
En milers de persones
HOMES DONES TOTAL
Nombre Taxa Nombre Taxa Nombre Taxa
I trimestre 324,3 79,6 267,9 60,2 592,2 69,5
II trimestre 314,3 79,1 268,1 60,9 582,4 69,5
III trimestre 313,8 81,1 276,1 62,2 589,9 70,9
IV trimestre 304,0 80,0 272,6 62,3 576,6 70,5
Mitjana anual 314,1 79,9 271,2 61,4 585,3 70,1
Variació IV 01/IV 00 (%) -8,71 -0,44 -4,98









I II III IV I II III IV
2000 2001
TAXA D’ACTIVITAT DE 16 A 64 ANYS PER SEXES







Nota: La taxa d’activitat 
es calcula pel col.lectiu de
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TAULA II.4
POBLACIÓ OCUPADA PER ÀMBITS TERRITORIALS 2001
En milers de persones
BARCELONA CATALUNYA ESPANYA
Nombre Taxa Nombre Taxa Nombre Taxa
I trimestre 529,4 62,1 2.457,8 63,8 14.615,9 56,6
II trimestre 517,7 61,7 2.481,3 64,7 14.706,6 57,0
III trimestre 523,3 62,8 2.502,4 65,2 14.884,8 57,7
IV trimestre 512,2 62,5 2.449,7 64,1 14.866,9 57,7
Mitjana anual 520,7 62,3 2.473 64,5 14.768,6 57,3





Nota: La taxa d’ocupació es calcula pel












I II III IV I II III IV
2000 2001
TAXA D’OCUPACIÓ DE 16 A 64 ANYS PER
ÀMBITS TERRITORIALS




DISTRIBUCIÓ DELS ACTIUS PER SECTOR
IV Trimestre de 2001











Sense ocupació + 3 anys
2,6%
TAULA II.5
POBLACIÓ OCUPADA PER SEXE A BARCELONA 2001
En milers de persones
HOMES DONES TOTAL
Nombre Taxa Nombre Taxa Nombre Taxa
I trimestre 291,0 71,3 238,4 53,6 529,4 62,1
II trimestre 284,0 71,3 233,7 53,1 517,7 61,7
III trimestre 285,8 73,7 237,5 53,4 523,3 62,8
IV trimestre 278,6 73,2 233,6 53,3 512,2 62,5
Mitjana anual 284,9 72,4 235,8 53,3 520,7 62,3
Variació IV 01/IV 00 (%) -8,33 -3,11 -6,02
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Font: Departament d’Estadística.
Ajuntament de Barcelona.
Nota: La taxa d’ocupació es calcula pel









I II III IV I II III IV
2000 2001
TAXA D’OCUPACIÓ DE 16 A 64 ANYS PER SEXES
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TAULA II.6
POBLACIÓ OCUPADA PER SECTOR ECONÒMIC A BARCELONA 2001
En milers de persones
AGRICULTURA INDÚSTRIA CONSTRUCCIÓ SERVEIS TOTAL
I trimestre 1,0 111,9 24,5 392,0 529,4
II trimestre 1,5 115,4 20,9 379,9 517,7
III trimestre 1,5 114,9 24,9 382,0 523,3
IV trimestre 3,0 113,2 26,0 370,0 512,2
Variació IV 01/IV 00 (%) 500,00 2,72 -13,62 -8,46 -6,02
Font: Departament d’Estadística.
Ajuntament de Barcelona.
DISTRIBUCIÓ DELS OCUPATS PER SECTOR
IV Trimestre de 2001 






















CONTRACTACIÓ LABORAL A BARCELONA 2001
INDEFINITS TEMPORALS
Nombre % s/total Nombre % s/total TOTAL
Gener 10.514 16,39 53.648 83,61 64.162
Febrer 11.166 14,97 63.432 85,03 74.598
Març 9.447 14,34 56.440 85,66 65.887
Abril 9.056 16,82 44.771 83,18 53.827
Maig 13.566 18,80 58.590 81,20 72.156
Juny 10.278 15,93 54.257 84,07 64.535
Juliol 9.425 14,24 56.774 85,76 66.199
Agost 6.637 13,61 42.144 86,39 48.781
Setembre 6.943 15,12 38.968 84,88 45.911
Octubre 12.013 16,72 59.842 83,28 71.855
Novembre 10.663 15,13 59.822 84,87 70.485
Desembre 9.856 13,54 62.960 86,46 72.816
Total 119.564 15,50 651.648 84,50 771.212
Variació 2001/2000 (%) 4,81 -5,07 -3,66






PES CONTRACTES INDEFINITS/TOTAL CONTRACTES
(en tant per cent)
TAULA III.2
CONTRACTACIÓ LABORAL A BARCELONA PER SEXES 2001
HOMES DONES
Nombre % s/total Nombre % s/total TOTAL
Gener 31.411 48,96 32.751 51,04 64.162
Febrer 36.498 48,93 38.100 51,07 74.598
Març 32.513 49,35 33.374 50,65 65.887
Abril 25.961 48,23 27.866 51,77 53.827
Maig 34.752 48,16 37.404 51,84 72.156
Juny 31.772 49,23 32.763 50,77 64.535
Juliol 31.561 47,68 34.638 52,32 66.199
Agost 24.185 49,58 24.596 50,42 48.781
Setembre 22.045 48,02 23.866 51,98 45.911
Octubre 33.928 47,22 37.927 52,78 71.855
Novembre 32.231 45,73 38.254 54,27 70.485
Desembre 33.173 45,56 39.643 54,44 72.816
Total 370.030 47,98 401.182 52,02 771.212
Variació 2001/2000 (%) -5,06 -2,33 -3,66
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Font: Departament de Treball.
Generalitat de Catalunya.
















CONTRACTACIÓ INDEFINIDA A BARCELONA 2001
A TEMPS ORDINARI MINUSVÀLIDS CONTRACTES CONVERTITS EN
PARCIAL TEMPS INDEFINIT L 97 INDEFINITS L 97 INDEFINITS L 97 TOTAL
Gener 1.917 3.714 77 3.282 1.524 10.514
Febrer 2.188 4.018 69 3.323 1.568 11.166
Març 1.860 3.818 74 2.125 1.570 9.447
Abril 1.367 3.041 86 1.801 2.761 9.056
Maig 1.706 3.274 100 2.515 5.971 13.566
Juny 1.625 2.681 116 1.723 4.133 10.278
Juliol 1.421 2.224 71 1.495 4.214 9.425
Agost 988 1.615 47 972 3.015 6.637
Setembre 1.457 1.933 39 1.207 2.307 6.943
Octubre 2.469 2.623 55 1.779 5.087 12.013
Novembre 2.163 2.384 93 1.558 4.465 10.663
Desembre 1.793 2.441 94 1.574 3.954 9.856
Total 20.954 33.766 921 23.354 40.569 119.564
Variació 2001/2000 (%) -2,12 -5,34 3,25 -37,70 117,88 4,81
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Font: Departament de Treball.
Generalitat de Catalunya.
DISTRIBUCIÓ DELS CONTRACTES INDEFINITS












CONTRACTACIÓ TEMPORAL A BARCELONA 2001
TEMPS OBRA O EVENTUALS FORMACIÓ
PRÀCTIQUES PARCIAL SERVEI CIRCUM. PROD. INTERINITAT L  97 ALTRES TOTAL
Gener 584 13.108 15.459 16.817 5.902 185 1.593 53.648
Febrer 613 16.719 17.922 20.455 5.872 231 1.620 63.432
Març 598 13.869 14.515 19.980 5.746 253 1.479 56.440
Abril 421 11.826 11.126 14.442 5.036 165 1.755 44.771
Maig 505 15.900 13.975 18.869 6.400 266 2.675 58.590
Juny 442 14.806 13.239 18.051 5.323 355 2.041 54.257
Juliol 503 15.320 13.581 17.741 7.155 311 2.163 56.774
Agost 277 11.446 9.936 12.671 5.919 159 1.736 42.144
Setembre 557 11.367 9.186 11.282 4.276 123 2.177 38.968
Octubre 811 19.342 14.046 17.104 5.681 260 2.598 59.842
Novembre 450 17.708 15.413 17.577 6.324 283 2.067 59.822
Desembre 425 19.985 16.275 16.640 6.902 189 2.544 62.960
Total 6.186 181.396 164.673 201.629 70.536 2.780 24.448 651.648
Variació 2001/2000 (%) -25,41 2,18 -18,19 -2,79 1,26 -27,59 32,85 -5,07
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Font: Departament de Treball.
Generalitat de Catalunya.
DISTRIBUCIÓ DELS CONTRACTES TEMPORALS
















CONTRACTACIÓ LABORAL PER SEXE I MODALITAT DE CONTRACTE A BARCELONA 2001
HOMES DONES
Nombre % s/total Nombre % s/total TOTAL
CONTRACTES INDEFINITS
A temps parcial 7.677 36,64 13.277 63,36 20.954
Ordinari temps indefinit 21.831 64,65 11.935 35,35 33.766
Minusvàlids L 63/97 i 64/97 i RD 1451/83 607 65,91 314 34,09 921
Contractes indefinits L 63/97 i 64/97 9.701 41,54 13.653 58,46 23.354
Convertits en indefinits L 63/97 i 64/97 20.889 51,49 19.680 48,51 40.569
Total 60.705 50,77 58.859 49,23 119.564
Variació 2001/2000 (%) -0,91 11,45 4,81
CONTRACTES TEMPORALS
Pràctiques 2.780 44,94 3.406 55,06 6.186
Temps parcial 64.401 35,50 116.995 64,50 181.396
Temporals bonificats minusvàlids 259 69,44 114 30,56 373
Minusvàlids en CET 563 54,93 462 45,07 1.025
Obra o servei 99.858 60,64 64.815 39,36 164.673
Eventuals circumstàncies producció 109.252 54,18 92.377 45,82 201.629
Interinitat 19.527 27,68 51.009 72,32 70.536
Relleu 42 72,41 16 27,59 58
Jubilació especial 64 anys 39 37,14 66 62,86 105
Formació L 63/97 1.607 57,81 1.173 42,19 2.780
Aturats en situació d'exclusió social 152 51,01 146 48,99 298
Altres 10.845 48,01 11.744 51,99 22.589
Total 309.325 47,47 342.323 52,53 651.648
Variació 2001/2000 (%) -5,84 -4,36 -5,07
TOTAL CONTRACTES 370.030 47,98 401.182 52,02 771.212
Variació 2001/2000 (%) -5,06 -2,33 -3,66
Contractes indefinits sobre total (%) 16,41 14,67 15,50
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Font: Departament de Treball.
Generalitat de Catalunya.































CONTRACTACIÓ LABORAL PER GRUP D’EDAT I MODALITAT DE CONTRACTE 
A BARCELONA 2001
MENORS DE DE 19 A DE 25 A DE 30 A MÉS DE
19 ANYS 24 ANYS 29 ANYS 44 ANYS 45 ANYS TOTAL
CONTRACTES INDEFINITS
A temps parcial 2.834 5.747 3.840 5.389 3.144 20.954
Ordinari temps indefinit 628 4.687 9.670 16.155 2.626 33.766
Minusvàlids L 63/97 i 64/97 i RD 1451/83 17 111 166 375 252 921
Contractes indefinits L 63/97 i 64/97 1.037 5.754 7.224 2.710 6.629 23.354
Convertits en indefinits L 63/97 i 64/97 1.943 10.793 12.931 12.750 2.152 40.569
Total 6.459 27.092 33.831 37.379 14.803 119.564
Variació 2001/2000 (%) 0,28 -2,93 1,43 17,89 0,93 4,81
CONTRACTES TEMPORALS
Pràctiques 537 3.354 2.049 237 9 6.186
Temps parcial 22.201 55.052 33.744 50.187 20.212 181.396
Temporals bonificats minusvàlids 11 48 68 166 80 373
Minusvàlids en CET 28 106 150 427 314 1.025
Obra o servei 12.798 42.531 36.777 52.146 20.421 164.673
Eventuals circumstàncies producció 19.987 60.218 46.564 58.068 16.792 201.629
Interinitat 2.833 19.832 17.315 21.490 9.066 70.536
Relleu 1 11 10 29 7 58
Jubilació especial 64 anys 1 20 31 39 14 105
Formació L 63/97 2.251 526 2 1 0 2.780
Aturats en situació d'exclusió social 23 34 43 130 68 298
Altres 2.261 5.505 4.734 7.416 2.673 22.589
Total 62.932 187.237 141.487 190.336 69.656 651.648
Variació 2001/2000 (%) -14,00 -10,29 -3,42 -0,05 3,03 -5,07
TOTAL CONTRACTES 69.391 214.329 175.318 227.715 84.459 771.212
Variació 2001/2000 (%) -12,85 -9,42 -2,52 2,51 2,65 -3,66
Contractes indefinits sobre total (%) 9,31 12,64 19,30 16,41 17,53 15,50
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Font: Departament de Treball.
Generalitat de Catalunya.
DISTRIBUCIÓ DE LA CONTRACTACIÓ LABORAL PER GRUPS D’EDAT
(en tant per cent)




De 25 a 29
22,7%





CONTRACTACIÓ LABORAL PER SECTOR ECONÒMIC I MODALITAT DE CONTRACTE 
A BARCELONA 2001
AGRICULTURA INDÚSTRIA CONSTRUCCIÓ SERVEIS TOTAL
CONTRACTES INDEFINITS
A temps parcial 34 1.107 319 19.494 20.954
Ordinari temps indefinit 100 4.616 1.690 27.360 33.766
Minusvàlids L 63/97 i 64/97 i RD 1451/83 3 88 34 796 921
Contractes indefinits L 63/97 i 64/97 31 3.195 1.331 18.797 23.354
Convertits en indefinits L 63/97 i 64/97 48 7.265 2.093 31.163 40.569
Total 216 16.271 5.467 97.610 119.564
Variació 2001/2000 (%) -20,59 0,79 3,52 5,66 4,81
CONTRACTES TEMPORALS
Pràctiques 9 786 311 5.080 6.186
Temps parcial 99 5.128 2.273 173.896 181.396
Temporals bonificats minusvàlids 3 22 10 338 373
Minusvàlids en CET 14 11 0 1.000 1.025
Obra o servei 280 7.916 33.899 122.578 164.673
Eventuals circumstàncies producció 279 27.833 9.529 163.988 201.629
Interinitat 22 1.929 131 68.454 70.536
Relleu 0 22 1 35 58
Jubilació especial 64 anys 0 6 2 97 105
Formació L 63/97 2 427 277 2.074 2.780
Aturats en situació d'exclusió social 0 7 6 285 298
Altres 275 1.351 595 20.368 22.589
Total 983 45.438 47.034 558.193 651.648
Variació 2001/2000 (%) -6,47 -13,43 -6,26 -4,21 -5,07
TOTAL CONTRACTES 1.199 61.709 52.501 655.803 771.212
Variació 2001/2000 (%) -9,37 -10,08 -5,33 -2,86 -3,66
Contractes indefinits sobre total (%) 18,02 26,37 10,41 14,88 15,50
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Font: Departament de Treball.
Generalitat de Catalunya.
DISTRIBUCIÓ DE LA CONTRACTACIÓ LABORAL PER SECTOR ECONÒMIC









CONTRACTACIÓ LABORAL PER DURACIÓ I MODALITAT DE CONTRACTE A BARCELONA 2001
MENYS DE 1 A DE 3 A DE 6 A MÉS DE
D’UN MES 3 MESOS 6 MESOS 12 MESOS 1 ANY INDETERMINADA
Pràctiques 0 0 4.224 1.805 157 0
Temps parcial 41.093 37.248 27.866 6.764 373 68.052
Temporals bonificats minusvàlids 0 0 0 365 8 0
Minusvàlids en CET 121 78 56 510 12 248
Obra o servei 11.966 7.016 6.064 3.108 499 136.020
Eventuals circumstàncies producció 70.766 64.365 59.204 7.110 171 13
Interinitat 24.877 5.166 2.481 494 121 37.397
Relleu 0 0 0 34 7 17
Jubilació especial 64 anys 1 2 4 17 81 0
Formació L 63/97 0 0 2.545 209 26 0
Aturats en situació d'exclusió social 63 37 30 2 0 166
Altres 399 561 4.289 2.031 510 14.799
TOTAL CONTRACTES 149.286 114.473 106.763 22.449 1.965 256.712
Variació 2001/2000 (%) -4,95 1,17 -4,12 -0,70 -4,43 -8,39
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Font: Departament de Treball.
Generalitat de Catalunya.
DISTRIBUCIÓ DE LA CONTRACTACIÓ TEMPORAL PER DURACIÓ
(en tant per cent)
De 3 a 6 mesos
16,4%
De 6 a 12 mesos
3,4%
De 1 a 3 mesos
17,6%
Indeterminada





CONTRACTACIÓ LABORAL PER ÀMBITS TERRITORIALS 2001
BARCELONA/ BARCELONA/
BARCELONA CATALUNYA ESPANYA CATALUNYA ESPANYA
Gener 64.162 183.876 1.197.711 34,89 5,36
Febrer 74.598 183.724 1.094.045 40,60 6,82
Març 65.887 180.103 1.116.527 36,58 5,90
Abril 53.827 159.584 1.011.926 33,73 5,32
Maig 72.156 201.935 1.235.272 35,73 5,84
Juny 64.535 193.879 1.188.985 33,29 5,43
Juliol 66.199 204.360 1.258.279 32,39 5,26
Agost 48.781 146.041 1.061.690 33,40 4,59
Setembre 45.911 154.487 1.130.641 29,72 4,06
Octubre 71.855 221.103 1.477.473 32,50 4,86
Novembre 70.485 205.223 1.324.421 34,35 5,32
Desembre 72.816 159.715 959.514 45,59 7,59
Total 771.212 2.194.030 14.056.484 35,15 5,49
Variació 2001/2000 (%) -3,66 -2,14 1,50
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(b) Àmbits
territorials
Font: Departament de Treball.
Generalitat de Catalunya.
TAULA III.10
CONTRACTACIÓ LABORAL PER ÀMBITS TERRITORIALS I MODALITAT DE CONTRACTE 
A BARCELONA 2001
BARCELONA CATALUNYA ESPANYA
Nombre % Nombre % Nombre %
CONTRACTES INDEFINITS
A temps parcial 21,0 17,57 54,6 18,09 243,5 18,67
Ordinari temps indefinit 33,8 28,28 72,6 24,06 318,5 24,42
Minusvàlids L 63/97 i 64/97 i RD 1451/83 0,9 0,75 2,4 0,80 15,6 1,20
Contractes indefinits L 63/97 i 64/97 23,3 19,50 58,6 19,42 253,8 19,46
Convertits en indefinits L 63/97 i 64/97 40,5 33,89 113,6 37,64 472,6 36,24
Total 119,5 100 301,8 100 1.304,0 100
CONTRACTES TEMPORALS
Pràctiques 6,2 0,95 12,9 0,7 75,8 0,6
Temps parcial 181,4 27,83 410,4 21,7 2.421,8 19,0
Temporals bonificats minusvàlids 0,4 0,06 0,9 0,0 6,0 0,0
Minusvàlids en CET 1,0 0,15 2,1 0,1 13,4 0,1
Obra o servei 164,7 25,27 506,6 26,8 4.075,5 32,0
Eventuals circumstàncies producció 201,6 30,93 721,6 38,1 4.836,7 37,9
Interinitat 70,5 10,82 179,3 9,5 735,0 5,8
Jubilació especial 64 anys 0,0 0,00 0,3 0,0 2,2 0,0
Formació L 63/97 2,8 0,43 13,4 0,7 121,2 1,0
Altres 23,1 3,54 44,6 2,4 465,3 3,6
Total 651,7 100 1.892,1 100 12.752,9 100
TOTAL CONTRACTES 771,2 2.193,9 14.056,9
Contractes indefinits sobre total (%) 15,50 13,76 9,28
Font: Departament de Treball.
Generalitat de Catalunya.
En milers de contractes
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DISTRIBUCIÓ DE LA CONTRACTACIÓ A BARCELONA












DISTRIBUCIÓ DE LA CONTRACTACIÓ A CATALUNYA












DISTRIBUCIÓ DE LA CONTRACTACIÓ A ESPANYA
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TAULA III.11
POBLACIÓ ASSALARIADA SEGONS TIPUS DE CONTRACTE. CATALUNYA I ESPANYA 2001
En milers de persones
HOMES DONES TOTAL % s/total
Nombre % s/total nombre % s/total assalariats
Catalunya
Amb contracte temporal 244,7 21,65 248,6 29,31 493,3 24,93
Amb contracte indefinit 885,8 78,35 599,6 70,69 1.485,4 75,07
Total assalariats 1.130,5 848,2 1.978,7
Eapanya
Amb contracte temporal 2.146,9 29,88 1.623,9 34,48 3.770,8 31,70
Amb contracte indefinit 5.038,3 70,12 3.085,5 65,52 8.123,8 68,30
Total assalariats 7.185,2 4.709,4 11.894,6Font: IDESCAT i INE.
TAULA III.12
POBLACIÓ OCUPADA SEGONS JORNADA LABORAL. CATALUNYA I ESPANYA 2001
En milers de persones
HOMES DONES TOTAL % s/total
nombre % s/total nombre % s/total ocupats
Catalunya
Jornada a temps parcial 39,3 2,69 145,0 14,63 184,3 7,52
Jornada completa 1.419,3 97,31 846,2 85,37 2.265,5 92,48
Total ocupats 1.458,6 991,2 2.449,8
Eapanya
Jornada a temps parcial 257,3 2,79 931,5 16,55 1.188,8 8,00
Jornada completa 8.981,1 97,21 4.697,0 83,45 13.678,1 92,00
Total ocupats 9.238,4 5.628,5 14.866,9Font: IDESCAT i INE.
Atur
Registrat
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TAULA IV.1
ATUR REGISTRAT PER ÀMBITS TERRITORIALS 
2001
BARCELONA PROVÍNCIA CATALUNYA ESPANYA
Nombre Taxa Nombre Taxa Nombre Taxa Nombre Taxa
Gener 41.972 6,29 133.863 6,55 172.540 6,30 1.620.699 9,56
Febrer 41.798 6,26 133.559 6,47 170.602 6,25 1.598.920 9,45
Març 41.419 6,21 132.907 6,44 167.776 6,14 1.578.456 9,33
Abril 40.973 6,14 132.148 6,40 163.434 5,98 1.535.090 9,08
Maig 40.889 6,13 131.554 6,49 161.319 5,98 1.478.133 8,76
Juny 41.201 6,17 133.452 6,58 162.442 6,02 1.460.586 8,65
Juliol 43.135 6,46 141.515 6,98 171.823 6,36 1.451.469 8,60
Agost 42.718 6,46 142.334 7,02 172.298 6,34 1.459.007 8,63
Setembre 42.527 6,37 140.447 6,93 171.469 6,31 1.488.551 8,81
Octubre 43.180 6,47 143.803 7,09 179.459 6,61 1.540.003 9,11
Novembre 43.271 6,48 145.348 7,15 184.274 6,73 1.572.847 9,22
Desembre 43.277 6,49 146.719 7,22 186.841 6,82 1.574.844 9,23
Variació (en %)




EVOLUCIÓ DE LA TAXA D’ATUR
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TAULA IV.2
ATUR REGISTRAT PER GRUP D’EDAT A BARCELONA 2001
MENYS DE DE 20 A DE 25 A DE 40 A MÉS DE
20 ANYS 24 ANYS 39 ANYS 54 ANYS 55 ANYS TOTAL
Gener 682 2.734 15.025 13.708 9.823 41.972
Febrer 688 2.710 14.945 13.653 9.802 41.798
Març 660 2.663 14.747 13.538 9.811 41.419
Abril 633 2.547 14.646 13.356 9.791 40.973
Maig 607 2.463 14.765 13.312 9.742 40.889
Juny 694 2.468 14.866 13.413 9.760 41.201
Juliol 700 2.543 16.056 13.967 9.869 43.135
Agost 659 2.630 15.884 13.783 9.762 42.718
Setembre 761 2.803 15.660 13.540 9.763 42.527
Octubre 811 3.106 15.831 13.577 9.855 43.180
Novembre 781 3.130 15.853 13.566 9.941 43.271
Desembre 752 2.892 15.946 13.666 10.021 43.277
Variació (en %)
Des. 01 / Des. 00 39,52% 17,85% 9,25% 0,94% 2,66% 5,84%Font: Estadístiques d’Ocupació-INEM
DISTRIBUCIÓ DE L’ATUR REGISTRAT PER GRUPS D’EDAT
(en tant per cent)
De 25 a 39
36,8%
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TAULA IV.3
ATUR REGISTRAT PER GRANS SECTORS A BARCELONA 2001
SENSE
AGRICULTURA INDÚSTRIA CONSTRUCCIÓ SERVEIS  OCUPACIÓ ANT. TOTAL
Gener 146 8.488 2.246 27.375 3.717 41.972
Febrer 139 8.400 2.280 27.344 3.635 41.798
Març 136 8.299 2.229 27.235 3.520 41.419
Abril 131 8.239 2.228 26.942 3.433 40.973
Maig 123 8.261 2.233 26.849 3.423 40.889
Juny 117 8.245 2.213 27.174 3.452 41.201
Juliol 106 8.436 2.398 28.627 3.568 43.135
Agost 102 8.576 2.569 28.031 3.440 42.718
Setembre 122 8.465 2.410 27.909 3.621 42.527
Octubre 138 8.467 2.401 28.457 3.717 43.180
Novembre 143 8.462 2.432 28.516 3.718 43.271
Desembre 135 8.559 2.544 28.427 3.612 43.277
Variació (en %)
Des. 01/Des. 00 -6,25% -0,14% 14,03% 8,50% -3,53% 5,84%Font: Estadístiques d’Ocupació-INEM
DISTRIBUCIÓ DE L’ATUR PER GRANS SECTORS
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TAULA IV.4
ATUR REGISTRAT PER ACTIVITATS ECONÒMIQUES A BARCELONA 2001
INDÚSTRIES INDÚSTRIES PRODUCCIÓ COMERÇ I TRANSPORTS I
AGRICULTURA EXTRACTIVES MANUFACT. ENERGÈTICA CONSTRUCCIÓ REPARACIONS HOSTELERIA COMUNICA.
Gener 146 34 8.291 163 2.246 6.352 2.691 1.542
Febrer 139 35 8.204 161 2.280 6.404 2.665 1.507
Març 136 37 8.111 151 2.229 6.448 2.618 1.539
Abril 131 35 8.060 144 2.228 6.354 2.442 1.517
Maig 123 34 8.085 142 2.233 6.340 2.377 1.521
Juny 117 36 8.060 149 2.213 6.311 2.542 1.487
Juliol 106 39 8.238 159 2.398 6.453 2.634 1.512
Agost 102 40 8.379 157 2.569 6.497 2.457 1.505
Setembre 122 41 8.261 163 2.410 6.510 2.425 1.531
Octubre 138 40 8.259 168 2.401 6.549 2.704 1.633
Novembre 143 43 8.249 170 2.432 6.578 2.857 1.666
Desembre 135 45 8.337 177 2.544 6.564 2.816 1.642
Variació (en %)
Des. 01/Des. 00 -6,25% 40,63% -0,45% 7,93% 14,03% 6,80% 6,83% 12,31%
SERVEIS A ADCIÓ ACTIVITATS SERVEIS SENSE 
FINANCES EMPRESES PÚBLICA EDUCACIÓ SANITÀRIES PERSONALS OCUPACIÓ ANT. TOTAL
Gener 663 9.999 718 1.161 1.540 2.709 3.717 41.972
Febrer 671 10.090 699 1.092 1.521 2.695 3.635 41.798
Març 637 10.077 672 1.063 1.527 2.654 3.520 41.419
Abril 623 10.190 655 1.034 1.530 2.597 3.433 40.973
Maig 616 10.231 622 1.029 1.507 2.606 3.423 40.889
Juny 613 10.266 617 1.183 1.476 2.679 3.452 41.201
Juliol 612 10.743 670 1.749 1.394 2.860 3.568 43.135
Agost 609 10.665 640 1.632 1.297 2.729 3.440 42.718
Setembre 610 10.585 625 1.343 1.473 2.807 3.621 42.527
Octubre 615 10.740 567 1.174 1.629 2.846 3.717 43.180
Novembre 603 10.823 540 1.117 1.550 2.782 3.718 43.271
Desembre 602 10.913 551 1.119 1.450 2.770 3.612 43.277
Variació (en %)
Des. 01/Des. 00 -8,23% 12,75% -10,84% 0,36% 7,09% 9,36% -3,53% 5,84%
Font: Estadístiques d’Ocupació-INEM
TAULA IV.5
ATUR REGISTRAT PER NIVELL DE TITULACIÓ A BARCELONA 2001
ESTUDIS CERTIFICAT TITULACIÓ TITULACIÓ
ANALFABETS PRIMARIS ESCOLARITAT EGB BUP-COU FP1-FP2 MITJA SUPERIOR
Gener 14 302 11.493 13.812 6.904 4.623 1.873 2.951
Febrer 14 295 11.452 13.755 6.922 4.571 1.872 2.917
Març 15 300 11.322 13.699 6.824 4.564 1.793 2.902
Abril 15 278 11.126 13.623 6.777 4.448 1.801 2.905
Maig 10 267 11.061 13.649 6.772 4.431 1.731 2.968
Juny 10 274 11.007 13.777 6.886 4.428 1.791 3.028
Juliol 11 272 11.317 14.228 7.129 4.579 2.223 3.376
Agost 11 270 11.093 14.163 7.078 4.603 2.187 3.313
Setembre 11 263 10.931 14.211 7.120 4.545 2.102 3.344
Octubre 12 263 11.138 14.550 7.274 4.692 1.960 3.291
Novembre 14 282 11.300 14.692 7.203 4.634 1.909 3.237
Desembre 18 282 11.261 14.752 7.251 4.599 1.896 3.218
Variació (en %)
Des. 01 / Des. 00 50,00% -9,03% -1,23% 10,26% 8,06% 3,26% 6,52% 13,19%
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Font: Estadístiques d’Ocupació-INEM
DISTRIBUCIÓ DE L’ATUR REGISTRAT PER NIVELL DE TITULACIÓ
















ATUR REGISTRAT PER OFICINES A BARCELONA 2001
BARRI 
GÒTIC GUINEUETA LESSEPS SANTS VERNEDA CASTELLA ARAGÓ
Gener 3.200 5.300 3.598 3.804 1.870 3.831 2.690
Febrer 3.173 5.204 3.572 3.811 1.888 3.828 2.687
Març 3.227 5.145 3.569 3.716 1.865 3.799 2.660
Abril 3.162 5.127 3.549 3.685 1.835 3.752 2.627
Maig 3.149 5.102 3.583 3.679 1.833 3.751 2.664
Juny 3.117 5.089 3.639 3.739 1.818 3.771 2.668
Juliol 3.204 5.306 3.888 3.902 1.950 3.878 2.728
Agost 3.151 5.287 3.894 3.891 1.911 3.770 2.677
Setembre 3.140 5.205 3.893 3.858 1.900 3.757 2.695
Octubre 3.181 5.306 3.974 3.852 1.914 3.819 2.750
Novembre 3.249 5.252 3.959 3.789 1.952 3.935 2.790
Desembre 3.261 5.151 3.975 3.828 1.911 3.967 2.863
Variació (en %)
Des. 01/Des. 00 3,62% 0,63% 11,88% 3,71% 3,80% 14,03% 6,39%
SANT CIUTAT ZONA POBLE
BERLÍN ANDREU NAVAS MERIDIANA DANTE FRANCA NOU
Gener 2.443 2.096 4.492 1.038 2.824 2.133 2.653
Febrer 2.417 2.107 4.499 1.012 2.839 2.119 2.642
Març 2.421 2.016 4.469 994 2.772 2.147 2.619
Abril 2.399 1.998 4.392 1.002 2.733 2.104 2.608
Maig 2.423 2.001 4.357 990 2.710 2.111 2.536
Juny 2.412 2.046 4.455 986 2.770 2.101 2.590
Juliol 2.525 2.110 4.857 1.042 2.894 2.133 2.718
Agost 2.522 2.143 4.787 1.065 2.880 2.096 2.644
Setembre 2.481 2.121 4.809 1.041 2.832 2.058 2.737
Octubre 2.464 2.175 4.862 1.087 2.918 2.136 2.742
Novembre 2.516 2.155 4.741 1.075 2.932 2.143 2.783
Desembre 2.531 2.150 4.691 1.087 2.910 2.172 2.780
Variació (en %)
Des. 01/Des. 00 8,07% 7,55% 7,08% 11,60% 4,68% 7,79% 6,64%
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Font: Estadístiques d’Ocupació-INEM
TAULA IV.7
ATUR REGISTRAT PER SEXES A BARCELONA 2001
HOMES DONES TOTAL
Nombre Taxa Nombre Taxa Nombre Taxa
Gener 18.511 4,91 23.461 8,08 41.972 6,29
Febrer 18.324 4,86 23.474 8,08 41.798 6,26
Març 18.263 4,85 23.156 7,97 41.419 6,21
Abril 18.047 4,79 22.926 7,89 40.973 6,14
Maig 18.052 4,79 22.837 7,86 40.889 6,13
Juny 18.013 4,78 23.188 7,98 41.201 6,17
Juliol 18.489 4,91 24.646 8,48 43.135 6,46
Agost 18.701 4,96 24.017 8,27 42.718 6,40
Setembre 18.760 4,98 23.767 8,18 42.527 6,37
Octubre 19.237 5,11 23.943 8,24 43.180 6,47
Novembre 19.548 5,19 23.723 8,17 43.271 6,48
Desembre 19.781 5,25 23.496 8,09 43.277 6,49
Variació (en %)
Des. 01 / Des. 00 9,75% 2,76% 5,84%














EVOLUCIÓ DE LA TAXA D’ATUR PER SEXES






ATUR REGISTRAT PER GRUP D’EDAT I  SEXE A BARCELONA 2001
HOMES
MENYS DE DE 20 A DE 25 A DE 40 A MÉS DE
20 ANYS 24 ANYS 39 ANYS 54 ANYS 55 ANYS TOTAL
Març 342 1.099 5.834 5.505 5.483 18.263
Juny 363 1.021 5.867 5.350 5.412 18.013
Setembre 413 1.232 6.226 5.459 5.430 18.760
Desembre 432 1.354 6.829 5.626 5.540 19.781
Variació (en %)
Des. 01 / Des. 00 63,02% 32,88% 18,85% 1,57% 1,56% 9,75%
DONES
MENYS DE DE 20 A DE 25 A DE 40 A MÉS DE
20 ANYS 24 ANYS 39 ANYS 54 ANYS 55 ANYS TOTAL
Març 318 1.564 8.913 8.033 4.328 23.156
Juny 331 1.447 8.999 8.063 4.348 23.188
Setembre 348 1.571 9.434 8.081 4.333 23.767
Desembre 320 1.538 9.117 8.040 4.481 23.496
Variació (en %)
Des. 01 / Des. 00 16,79% 7,18% 3,02% 0,50% 4,06% 2,76%
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DISTRIBUCIÓ DE L’ATUR PER EDAT
HOMES
De 20 a 24
6,8%
De 25 a 39
34,5%
Més de 55 anys
28,0%
Menys de 20 anys
2,2%
De 40 a 54
28,4%
DISTRIBUCIÓ DE L’ATUR PER EDAT
DONES
De 20 a 24
6,5%
De 25 a 39
38,8%
Més de 55 anys
19,1%
Menys de 20 anys
1,4%
De 40 a 54
34,2%
TAULA IV.9
ATUR REGISTRAT PER GRANS SECTORS I SEXE A BARCELONA 2001
HOMES
SENSE 
AGRICULTURA INDÚSTRIA CONSTRUCCIÓ SERVEIS OCUPACIÓ ANT. TOTAL
Març 72 4.023 1.872 10.769 1.527 18.263
Juny 56 4.025 1.831 10.635 1.466 18.013
Setembre 62 4.173 2.014 10.950 1.561 18.760
Desembre 69 4.316 2.142 11.667 1.587 19.781
Variació (en %)
Des. 01 / Des. 00 -8,00% 4,38% 13,39% 13,02% -0,94% 9,75%
DONES
SENSE 
AGRICULTURA INDÚSTRIA CONSTRUCCIÓ SERVEIS OCUPACIÓ ANT. TOTAL
Març 64 4.276 357 16.466 1.993 23.156
Juny 61 4.220 382 16.539 1.986 23.188
Setembre 60 4.292 396 16.959 2.060 23.767
Desembre 66 4.243 402 16.760 2.025 23.496
Variació (en %)
Des. 01 / Des. 00 -4,35% -4,35% 17,54% 5,57% -5,46% 2,76%
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ATUR REGISTRAT PER NIVELL DE TITULACIÓ I SEXE A BARCELONA 2001
HOMES
ESTUDIS CERTIFICAT TITULACIÓ TITULACIÓ
ANALFABETS PRIMARIS ESCOLARITAT EGB BUP-COU FP1-FP2 MITJA SUPERIOR
Març 6 144 5.441 5.923 3.143 1.717 714 1.175
Juny 2 125 5.183 5.983 3.182 1.638 691 1.209
Setembre 3 118 5.274 6.211 3.341 1.706 769 1.338
Desembre 8 127 5.479 6.708 3.505 1.824 766 1.364
Variació (en %)
Des. 01 / Des. 00 33,33% -22,56% -0,16% -68,08% 115,41% 111,27% 6,98% 17,28%
DONES
ESTUDIS CERTIFICAT TITULACIÓ TITULACIÓ
ANALFABETS PRIMARIS ESCOLARITAT EGB BUP-COU FP1-FP2 MITJA SUPERIOR
Març 9 156 5.881 7.776 3.681 2.847 1.079 1.727
Juny 8 149 5.824 7.794 3.704 2.790 1.100 1.819
Setembre 8 145 5.657 8.000 3.779 2.839 1.333 2.006
Desembre 10 155 5.782 8.044 3.746 2.775 1.130 1.854
Variació (en %)
Des. 01 / Des. 00 66,67% 6,16% -2,22% -63,80% 123,69% 34,03% 6,20% 10,36%
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DISTRIBUCIÓ DE L’ATUR PER NIVELL DE TITULACIÓ
DONES
Certificat
Escolaritat
24,6%
FP1-FP2
11,8%
Tècnic superior
7,9%
Tècnic mitjà
4,8%
Altres
0,7%
EGB
34,2%
BUP-COU
15,9%
Tècnic superior
6,9%
NOTES
NOTES
NOTES
NOTES
